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ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÉ
ÀÁÄÎÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÏÀÒÎËÎÃÈÅÉ
Êàôåäðà àíåñòåçèîëîãèè, èíòåíñèâíîé òåðàïèè è ìåäèöèíû íåîòëîæíûõ
ñîñòîÿíèé ÔÏÎ ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÎÇ Óêðàèíû»
Îäíèì èç âåäóùèõ ïàòîãåíåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ðàçâèâàþùèõñÿ ïðè íåîòëîæíîé ïàòîëîãèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè, ÿâëÿåòñÿ îáúåìíîå
èñòîùåíèå.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ëèáåðàëüíîãî è ðåñòðèêòèâíîãî ðåæèìîâ èíôóçèîííîé òåðàïèè ïðè
îáúåìíîì èñòîùåíèè ó áîëüíûõ ñðåäíåãî õèðóðãè÷åñêîãî ðèñêà ñ íåîòëîæíîé ïàòîëîãèåé îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Îáñëåäîâàíî 100 áîëüíûõ, ïðîîïåðèðîâàííûõ óðãåíòíî â îáúåìå ëàïàðàòîìèÿ. Ïåðèîïåðàöèîííàÿ èíôóçèîííàÿ
òåðàïèÿ ïðîâîäèëàñü â ðåñòðèêòèâíîì (n=50) è ëèáåðàëüíîì (n=50) ðåæèìàõ ñáàëàíñèðîâàííûìè êðèñòàëëîèäíûìè ðàñòâîðàìè. Èçó÷åíû
ïîêàçàòåëè âîäíîãî îáìåíà: ñóòî÷íûé è êóìóëÿòèâíûé âîäíûå áàëàíñû, ïðîöåíò èçáûòî÷íîé æèäêîñòè. Ìåòîäîì íåèíâàçèâíîé áèîýëåêòðè÷åñêîé
ðåîãðàôèè îïðåäåëÿëè ïîêàçàòåëè âîäíûõ ñåêòîðîâ îðãàíèçìà.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ìû óñòàíîâèëè, ÷òî êîððåêöèÿ îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ ëèáåðàëüíûì ðåæèìîì èíôóçèîííîé òåðàïèè ó áîëüíûõ ñ
îñòðîé àáäîìèíàëüíîé ïàòîëîãèåé ôîðìèðóåò âíóòðèñîñóäèñòûé äåôèöèò, âûçûâàåò èçáûòîê îáúåìà âíåêëåòî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà çà ñ÷åò
èíòåðñòèöèàëüíîãî îòåêà è ñî÷åòàåòñÿ ñ ïîëîæèòåëüíûìè ñóòî÷íûì è êóìóëÿòèâíûì âîäíûìè áàëàíñàìè âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ. Êðèòè÷åñêîå
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èçáûòî÷íîé æèäêîñòè ñîâïàäàåò ñ 5 ñóòêàìè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà. Ðåñòðèêòèâíûé ðåæèì ó áîëüíûõ ñ íåîòëîæíîé
ïàòîëîãèåé îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè âîñïîëíÿåò îáúåìíîå èñòîùåíèå çà ñ÷åò âîññòàíîâëåíèÿ âíóòðèñîñóäèñòîãî îáúåìà ñ 1 ñóòîê,
âíóòðèêëåòî÷íîãî îáúåìà – ñ 5 ñóòîê ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà.
Âûâîäû: Ëèáåðàëüíûé ðåæèì èíôóçèîííîé òåðàïèè íå ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè êà÷åñòâåííóþ êîððåêöèþ  ãåíòíàÿ õèðóðãèÿ, èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ,
ðåñòðèêòèâíûé ðåæèì, ëèáåðàëüíûé ðåæèì, âîäíûå ñåêòîðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óðãåíòíàÿ õèðóðãèÿ, èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ, ðåñòðèêòèâíûé ðåæèì, ëèáåðàëüíûé ðåæèì, âîäíûå ñåêòîðà.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Îñòðàÿ ïàòîëîãèÿ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñ-
òè õàðàêòåðèçóåòñÿ íàðóøåíèåì îáìåíà æèä-
êîñòè, âîçíèêàþùèì â ðåçóëüòàòå îãðàíè÷åíèÿ
ôèçèîëîãè÷åñêîãî ïîñòóïëåíèÿ âîäû (íàðóøå-
íèå ïèòüåâîãî è ïèùåâîãî ðåæèìîâ), ïàòîëîãè-
÷åñêèõ ïîòåðü (ðâîòà, äèàðåÿ, ãèïåðòåðìèÿ) è
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé îñíîâíîãî çà-
áîëåâàíèÿ [1]. Òðàäèöèîííî ýòè íàðóøåíèÿ íà-
çûâàþò îáùèì òåðìèíîì «äåãèäðàòàöèÿ». Â
ýòî ïîíÿòèå âêëàäûâàþò íåñïåöèôè÷åñêèé äå-
ôèöèò ëþáîé æèäêîñòíîé ñðåäû è/èëè âîäíîãî
ïðîñòðàíñòâà îðãàíèçìà. Èçâåñòíî, ÷òî äâå
òðåòè îáùåé âîäû îðãàíèçìà çàêëþ÷åíî â
êëåòêàõ è îáðàçóåò âíóòðèêëåòî÷íîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Îäíà òðåòü âîäû íàõîäèòñÿ âî âíåêëå-
òî÷íîì ïðîñòðàíñòâå è äåëèòñÿ íà âíóòðèñîñó-
äèñòóþ è èíòåðñòèöèàëüíóþ. Äåãèäðàòàöèÿ –
ýòî ïîòåðÿ âîäû áåç ýëåêòðîëèòîâ, âûçûâàþ-
ùàÿ ðàçâèòèå ãèïåðîñìîëÿðíîñòè ïëàçìû, ïå-
ðåõîä æèäêîñòè èç êëåòêè âî âíåêëåòî÷íîå ïðî-
ñòðàíñòâî è, êàê ñëåäñòâèå, äåôèöèò
âíóòðèêëåòî÷íîãî âîäíîãî ñåêòîðà. Îñòðàÿ
àáäîìèíàëüíàÿ ïàòîëîãèÿ âñåãäà ñîïðîâîæäà-
åòñÿ ïîòåðÿìè è âîäû, è ýëåêòðîëèòîâ. Ýòî
ñîõðàíÿåò èçîîñìîëÿðíîñòü è ôîðìèðóåò
«îáúåìíîå èñòîùåíèå» [2, 11]. Ïîñëåäíèì
îáîçíà÷àþò ñíèæåíèå îáúåìà âíåêëåòî÷íîãî
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ïðîñòðàíñòâà, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî êàê
âíóòðèñîñóäèñòîå, òàê è èíòåðñòèöèàëüíîå
óìåíüøåíèå æèäêîñòè. Ïðè ýòîì ïîíèæåíèå
âíóòðèñîñóäèñòîãî îáúåìà îïðåäåëÿåòñÿ ïëàç-
ìåííûìè ïîòåðÿìè è ïðîÿâëÿåòñÿ ãèïîâîëåìè-
åé [11]. Òÿæåñòü êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé
îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ çàâèñèò îò âåëè÷èíû
äåôèöèòà æèäêîñòè. Âûäåëÿþò ëåãêóþ, óìå-
ðåííóþ è òÿæåëóþ ñòåïåíè òÿæåñòè, ñîâïàäà-
þùèå ñ 10%, 20% è 30% ñíèæåíèÿ îáúåìà âíå-
êëåòî÷íîé æèäêîñòè [12]. Îñíîâíûì ñïîñîáîì
ëå÷åíèÿ äàííîé ïàòîëîãèè ÿâëÿåòñÿ èíôóçèîí-
íàÿ òåðàïèÿ (ÈÒ). Â åå çàäà÷è âõîäèò:
• ïåðâîíà÷àëüíîå îáúåìíîå âîñïîëíåíèå,
íàïðàâëåííîå íà áûñòðóþ êîìïåíñàöèþ
äåôèöèòà öèðêóëèðóþùåé ïëàçìû;
• æèäêîñòíîå âîñïîëíåíèå, ïîñòåïåííî âîç-
ìåùàþùåå äåôèöèò èíòåðñòèöèàëüíîãî
îáúåìà.
Êàê íåäîñòàòî÷íûé, òàê è èçáûòî÷íûé îáúåì
ÈÒ ñî÷åòàþòñÿ ñ ðàçâèòèåì íåáëàãîïðèÿòíûõ
èñõîäîâ. Áîëüøèì ÷èñëîì èññëåäîâàíèé óñòà-
íîâëåíà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü òðàäèöèîííîãî
ïðèìåíåíèÿ èçáûòî÷íûõ îáúåìîâ æèäêîñòè íà
óâåëè÷åíèå ñìåðòíîñòè êðèòè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ
[2, 5]. Êëèíè÷åñêè óãðîçà/íàëè÷èå æèäêîñòíîé
ïåðåãðóçêè îöåíèâàåòñÿ ðàñ÷åòîì ñóòî÷íîãî è
êóìóëÿòèâíîãî âîäíûõ áàëàíñîâ, ïðîöåíòîì
èçáûòî÷íîé æèäêîñòè [8].
ÖÅËÜ:
ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ýôôåêòèâ-
íîñòè ëèáåðàëüíîãî è ðåñòðèêòèâíîãî ðåæèìîâ
èíôóçèîííîé òåðàïèè îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ ó
áîëüíûõ ñ íåîòëîæíîé ïàòîëîãèåé îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè.
ÌÅÒÎÄÛ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ïîñëå îäîáðåíèÿ ýòè÷åñêîé êîìèññèåé ÃÓ
«ÄÌÀ» ÌÎÇÓ íàìè îáñëåäîâàíî 100 áîëüíûõ
ñ óðãåíòíîé àáäîìèíàëüíîé ïàòîëîãèåé. Ïðî-
ñïåêòèâíîå îáñåðâàöèîííîå èññëåäîâàíèå äëè-
ëîñü ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî äåêàáðü 2018 ãîäà.
Âñå èññëåäîâàííûå áîëüíûå îïåðèðîâàíû óð-
ãåíòíî â îáúåìå ëàïàðàòîìèÿ ïî ïîâîäó íåî-
òëîæíîé ïàòîëîãèè îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè:
îñòðîé êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè (n=15), ïåð-
ôîðàòèâíîé ÿçâû æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñò-
íîé êèøêè (n=41), óùåìëåííîé ãðûæè (n=44).
Ñðåäíèé âîçðàñò ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë 49
[Me – 45:60] ëåò, èç íèõ ìóæ÷èí – 66 (66%),
æåíùèí – 34 (34%).
Êðèòåðèè âêëþ÷åíèÿ: óðãåíòíàÿ ëàïàðàòî-
ìèÿ; âîçðàñò áîëåå 45 è ìåíåå 75 ëåò; ñòåïåíü
îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ áîëåå 10% è ìåíåå 30%
[12]; ñòåïåíü õèðóðãè÷åñêîãî ðèñêà – ñðåäíÿÿ
(ïðîãíîçèðóåìûé ïðîöåíò âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëå-
îïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé è ëåòàëüíîñòè 10-
50% ïî øêàëå Ð-POSSUM) [4]; ñòåïåíü àíåñ-
òåçèîëîãè÷åñêîãî ðèñêà ïî ASA – ²²²;
èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå ïàöèåíòà íà ó÷àñ-
òèå â èññëåäîâàíèè.
Êðèòåðèè èñêëþ÷åíèÿ: ïëàíîâûå õèðóðãè-
÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà; âîçðàñò ìåíåå 45 è
áîëåå 75 ëåò; ñòåïåíü îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ
ìåíåå 10% è áîëåå 30%; ñòåïåíü õèðóðãè÷åñ-
êîãî ðèñêà – ëåãêàÿ, âûñîêàÿ (ïðîãíîçèðóåìûé
ïðîöåíò âîçíèêíîâåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñ-
ëîæíåíèé è ëåòàëüíîñòè ìåíüøå 10% èëè
âûøå 50% ïî øêàëå Ð-POSSUM); æåëóäî÷íî-
êèøå÷íûå êðîâîòå÷åíèÿ; îáúåì èíòðàîïåðàöè-
îííîé êðîâîïîòåðè âûøå I óðîâíÿ ïî Áðþñîâó;
ñòåïåíü àíåñòåçèîëîãè÷åñêîãî ðèñêà ïî ASA ²-
²²-IY; îòêàç ïàöèåíòà îò ó÷àñòèÿ â èññëåäîâàíèè.
Ïî ìåòîäó «ñëåïûõ êîíâåðòîâ» ïàöèåíòû
áûëè ðàñïðåäåëåíû íà 2 ãðóïïû. Â ïåðâóþ
(n=50) âîøëè áîëüíûå, ïîëó÷àâøèå ÈÒ â ëèáå-
ðàëüíîì ðåæèìå. Ïàöèåíòàì âòîðîé ãðóïïû
(n=50) ÈÒ ïðîâîäèëè â ðåñòðèêòèâíîì ðåæèìå.
Ãðóïïû áûëè ðåïðåçåíòàòèâíû ïî âîçðàñòó,
ãåíäåðíîìó ðàñïðåäåëåíèþ, õàðàêòåðó õèðóð-
ãè÷åñêîé è ñîïóòñòâóþùåé ñîìàòè÷åñêîé
ïàòîëîãèè.
Ïðåäîïåðàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ó âñåõ áîëü-
íûõ ïðîâîäèëàñü â óñëîâèÿõ îòäåëåíèÿ èíòåí-
ñèâíîé òåðàïèè ñîãëàñíî ïðîòîêîëó Ìèíèñòåð-
ñòâà îõðàíû çäîðîâüÿ Óêðàèíû ¹ 297
(02.04.2010) [1]. Îáúåì ÈÒ â 1-å ñóòêè ïåðèî-
ïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ó÷èòûâàë ïðåäîïåðàöè-
îííûé äåôèöèò æèäêîñòè, ôèçèîëîãè÷åñêóþ
ïîòðåáíîñòü ïàöèåíòà â ñóòêè, òðàâìàòè÷íîñòü
îïåðàöèè è èíòðàîïåðàöèîííûå ïîòåðè, ïîñëå-
îïåðàöèîííûå ïàòîëîãè÷åñêèå ïîòåðè [2, 5].
Äëÿ èíôóçèè ìû ïðèìåíÿëè ñáàëàíñèðîâàííûå
êðèñòàëëîèäíûå ðàñòâîðû. Êîððåêöèÿ èíôóçè-
îííîãî îáúåìà ïðîâîäèëàñü êàæäûå 6 ÷àñîâ.
Ðàñ÷åòíûé îáúåì èíôóçèè áûë ðàçäåëåí íà
òðè ÷àñòè è ââîäèëñÿ ñîãëàñíî ýòàïàì: ñïàñå-
íèÿ (rescue), îïòèìèçàöèè (optimization) è ñòà-
áèëèçàöèè (stabilization) (òàáë. 2) [7].
Ýòàï äå-åñêàëàöèè íà÷èíàëè ñî 2-õ ñóòîê
ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ïóòåì êîìáèíèðî-
âàíèÿ âíóòðèâåííîãî è ýíòåðàëüíîãî ïóòåé ââå-
äåíèÿ æèäêîñòè. Ñóòî÷íûé îáúåì æèäêîñòè
âêëþ÷àë ÔÏ ñîãëàñíî ðåæèìó ÈÒ è ÏÏ. Íà
2 ñóòêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà âîäà ââî-
äèëàñü ýíòåðàëüíî ñî ñêîðîñòüþ 20 ìë/÷àñ,
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?????????? ???????? ? ????? 
(??/??*/???) 
??????? ???????? ???????? 
???????? (??/??*/???) 
??????????? 20% 100 ±20 4,5-5,0 
????????????? 20% 50±10 1,6-2,5 
 Ïðèìå÷àíèå: êã*  -  èäåàëüíàÿ ìàññà òåëà ó ïàöèåíòîâ.
Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åò îáúåìà èíôóçèè â çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà è ýòàïà ÈÒ
????? ???? ??????????? ????? ?? ????????????? ????? ?? 
???????? (???????? 25% ?????????? ?????? ??????? ? ??????? 1-?? ????) 20-30 ??/??/??? 10-15 ??/??/??? 
??????????? (??????? ??????????? 25% ?????????? ?????? ?? 
?????????? 2-? ????? (? ?????? ????????????????? ??????)) 10-15 ??/??/??? 5-7,5 ??/??/??? 
???????????? (??????????  50% ?????????? ?????? ?? ????????? 1-? 
????? ???????) 3,5-5,0 ??/??/??? 1,6-2,0 ??/??/??? 
 
ñ 3 ñóòîê – äî 40 ìë/÷àñ, ñ ìàêñèìàëüíûì
îáúåìîì äî 70 ìë/÷àñ. Îáúåì âíóòðèâåííîé
èíôóçèè ñîêðàùàëñÿ ñîîòâåòñòâåííî íà òîò æå
ýíòåðàëüíûé. Ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê ââåäåíèþ
æèäêîñòè ýíòåðàëüíî ÿâëÿëîñü íàëè÷èå îñòà-
òî÷íîãî îáúåìà æåëóäêà áîëåå 300 ìë çà 6
÷àñîâ.
Ìû ðàññ÷èòûâàëè ñóòî÷íûé âîäíûé áàëàíñ
êàê ðàçíèöó ìåæäó êîëè÷åñòâîì ââåäåííîé è
âûâåäåííîé æèäêîñòè çà ñóòêè, êóìóëÿòèâíûé
âîäíûé áàëàíñ – ñîãëàñíî ïåðèîäó íàáëþäåíèÿ
ïî ðàçíèöå ìåæäó êîëè÷åñòâîì ââåäåííîé è
âûâåäåííîé æèäêîñòè çà èññëåäóåìûé ïåðèîä.
Ïðîöåíò èçáûòî÷íîé æèäêîñòè îïðåäåëÿëñÿ ïî
ôîðìóëå:
îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøåé æèäêîñòè –




ðåîãðàôèè àïïàðàòîì «Äèàìàíò» ìû îïðåäåëÿ-
ëè ïîêàçàòåëè âîäíûõ ñåêòîðîâ îðãàíèçìà êàê
îáúåì âíåêëåòî÷íîé æèäêîñòè (ÎÂíåÆ),
îáúåì âíóòðèêëåòî÷íîé æèäêîñòè (ÎÂíóÆ),
îáùèé îáúåì æèäêîñòè (ÎÎÆ), îáúåì ïëàçìû
(ÎÏ), îáúåì âíóòðèñîñóäèñòîé æèäêîñòè
(ÎÂÑÆ). Èñõîäÿ èç áàçîâîé ôèçèîëîãèè ðàñïðå-
äåëåíèÿ æèäêîñòè ñðåäè âîäíûõ ñåêòîðîâ îðãà-
íèçìà, îáúåì èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
(ÎÈ) ìû âû÷èñëÿëè êàê ðàçíèöó ìåæäó îáúå-
ìàìè âíåêëåòî÷íîé è ñîñóäèñòîé æèäêîñòåé [8].
Èçó÷àåìûå ïîêàçàòåëè, èçìåðåííûå íà çäî-
ðîâûõ äîáðîâîëüöàõ (n=40), ìû ïðèíèìàëè çíà-
÷åíèÿìè íîðìû.
Òî÷êè êîíòðîëÿ: äî îïåðàöèè; 6-é ÷àñ ïåðèî-
ïåðàöèîííîãî ïåðèîäà; 1-å, 2-å, 3-è, 5-å, 7-å è
14-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè.
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîâå-
äåí ïàêåòîì MSExcel 2007, Statistica 6. Ðåçóëü-
òàòû ïðåäñòàâëåíû M ± m, ñòàòèñòè÷åñêè äî-
ñòîâåðíûì ïðèíèìàëñÿ óðîâåíü p <0.05.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
Ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà èñõîäíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ áîëüíûõ ñ îñòðîé àáäîìèíàëüíîé ïàòîëî-
ãèåé ñðåäíåãî õèðóðãè÷åñêîãî ðèñêà ìû óñòà-
íîâèëè ôîðìèðîâàíèå îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ
ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè (òàáë.3). Òàê, ÎÂíåÆ
ñîñòàâëÿë 80% (p <0.05) îò íîðìû è ñòàòèñòè-
÷åñêè íå îòëè÷àëñÿ ìåæäó ãðóïïàìè. Ïðè ýòîì
ñíèæåíèå ÎÏ íà 15% (p <0.05) îò íîðìû ôîð-
ìèðîâàëî èñòîùåíèå âíóòðèñîñóäèñòîãî ñåêòî-
ðà íà 17% (p <0.05) áåç äîñòîâåðíîé ðàçíèöû
ìåæäó ãðóïïàìè. Èíòåðñòèöèàëüíûé îáúåì
ñîñòàâëÿë 79% íîðìû (p <0.05). Èñòîùåíèå
îáúåìà ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè ñîïðîâîæäà-
ëîñü ñíèæåíèåì ÎÎÆ íà 10% îò íîðìû (p
<0.05) â îáåèõ ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ áåç ïðèçíà-
êîâ äåãèäðàòàöèè.
Ïåðèîïåðàöèîííàÿ ÈÒ â ïåðâûå øåñòü ÷à-
ñîâ âêëþ÷àëà â ñåáÿ äî-, èíòðà-è ðàííèé ïîñ-
ëåîïåðàöèîííûå ýòàïû ÈÒ è ïîçâîëÿëà âîñïîë-
íèòü äåôèöèò ÎÎÆ â îáåèõ ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ.
Îäíàêî, ñîîòíîøåíèå îáúåìîâ âîäíûõ ñåêòî-
ðîâ ó áîëüíûõ äîñòîâåðíî îòëè÷àëèñü è îïðå-
äåëÿëèñü ðåæèìîì ÈÒ. Òàê, ëèáåðàëüíûé ðå-
æèì ÈÒ âîñïîëíÿë ÎÂíåÆ äî íîðìû ïóòåì
âíóòðèñîñóäèñòîãî ïåðåïîëíåíèÿ, à èìåííî
îáúåìà ïëàçìû. ÎÂÑÆ ïðåâûøàë íîðìó íà
ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ






















?????  (?) 14.1 11.4*±0,4 14.0†±0,3 16.0†*±0,5  17.8*±0,3 19.4*†±0,4  17.2*†±0,3  18.6*† ±0,2 17.1*±0,3 
????? (?) 24.9 23.8*±0,8  26.9*†±0,7 22.6*†±1,3 22.1±0,5 21.5*±0,9 24†±0,7 21.8*† ±0,4 22.9*±0,3 
??? (?) 39 35.3*±1,3   40.9*†±1,4 38.6±1,1 39.9±1,1 40.9±1,3 41.2 ±0,9 40.4±1,3  40.0±1,0  
?? (?) 2.7 2.3*±0,2  2.8†±0,2 2.8*†±0,1 2.5±0,1 2.5*±0,1 3.0†±0,1  2.2*†±0,1 2.3*±0,1 
???? (?) 4.9 4.1*±0,3   5.2†±0,3  4.6*†±0,2  4.4±0,2 4.5*±0,1  5.4†±0,3  3.9*†±0,1  4.1*±0,1  
?? (?) 9.2 7.3±0,3 8.8±0,3 11.4±0,2 13.4±0,3 14.9±0,4 11.8±0,3 14.7±0,4 13.0±0,3 
????????????? ????? 
????? (?) 14.1 11.4*±0,4  13.8†±0,2  13.5†*±0,2 12.9*±0,2 13.3*±0,1  13.6*±0,2 13.4*±0,3 13.7*±0,2 
????? (?) 24.9 23.9*±0,8 23.7±0,7 23.9*±1,3 23.2*±1,3 23.3*±0,9 23.7±0,7 23.9*±0,4 24.1±0,3 
??? (?) 39 35.3*±1,3  37.5*†±1,4 37.4*†±1,1 36.1*±0,6 36.6*±1,3 37.3*±0,9 37±1,3 37.6±1,0  
?? (?) 2.7 2.3*±0,1  2.8†±0,2 2.7*±0,1 2.6*±0,1 2.7*±0,1 2.8*±0,1 2.7*±0,1 2.6*±0,1 
???? (?) 4.9 4.1*±0,2  4.9†±0,3 4.9*±0,2 4.7*±0,1 4.9*±0,1 5.0±0,3 4.9*±0,1  4.8*±0,1  
?? (?) 9.2 7.3±0,4 8.9±0,3 8.6±0,3 8.2±0,2 8.4±0,2 8.6±0,3 8.5±0,2 8.9±0,3 
 
Òàáëèöà 3. Ïîêàçàòåëè âîäíûõ ñåêòîðîâ îðãàíèçìà ïðè ðàçíûõ ðåæèìàõ ÈÒ
Ïðèìå÷àíèå: * p<0.05 â ñðàâíåíèè ñ íîðìîé, †  p<0.05 â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì ýòàïîì íàáëþäåíèÿ.
Òàáëèöà 4. Âîäíûé áàëàíñ ïðè ðàçíûõ ðåæèìàõ ÈÒ 












???????? ?????? ?????? (?) 4.57±0,3 2.5†±0,4 2.8±0,2 2.3±0,5 0.7†±0,4 0.8†±0,3 
???????????? ?????? ??????, (?) 4.57±0,3 7.07†±0,3 9.87†±0,3 14.47†±0,3 15.47†±0,3 19.3†±0,3 
??????? ?????????? ???????? (%) 6.5±0,3 10.1†±0,3 14.1†±0,3 20.7†±0,3 22.1†±0,3 27.5†±0,3 
????????????? ????? 
???????? ?????? ?????? (?) 0.58±0,3 0.48†±0,2 0.3±0,1 0.3±0,1 0.1±0,05 0.5±0,1 
???????????? ?????? ?????? (?) 0.58±0,3 1.06†±0,3 1.36±0,3 3.42†±0,3 3.72±0,3 5.22†±0,3 
??????? ?????????? ???????? (%) 0.82±0,1 1.51†±0,2 1.94±0,1 2.4†±0,1 5.31±0,1 7.45±0,1 
 Ïðèìå÷àíèå: †  p<0.05 â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì ýòàïîì íàáëþäåíèÿ.
6.1% (p<0.05), ÎÏ – íà 15.3% (p<0.05). Îáúåì
âíóòðèêëåòî÷íîé æèäêîñòè òàêæå ïðåâûøàë
íîðìàëüíûå çíà÷åíèÿ íà 8% (p<0.05), ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâîâàëî î ðàçâèòèè âíóòðèêëåòî÷íîé
ãèïåðãèäðàòàöèè. Ðåñòðèêòèâíûé ðåæèì ÈÒ
âîññòàíàâëèâàë ÎÂíåÆ äî 97.8% íîðìû íà
ôîíå íå îòëè÷àþùèõñÿ îò íîðìû ÎÂÑÆ è
ÎÏ. Âíóòðèêëåòî÷íûé îáúåì äîñòîâåðíî íå
îòëè÷àëñÿ îò íîðìû è ñîîòâåòñòâîâàë 95.1%
(p>0.05).
Íà ïðîòÿæåíèè äàëüíåéøåãî ïîñëåîïåðàöè-
îííîãî ïåðèîäà êà÷åñòâåííûå îòëè÷èÿ æèäêî-
ñòíîãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó ãðóïïàìè
ñîõðàíÿëèñü. Òàê, óâåëè÷åíèå ÎÎÆ, äîñòèãàâ-
øåå ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé 105% íîðìû
(p<0.05) íà 5-å ñóòêè, ñîïðîâîæäàëîñü íàðàñòà-
þùèì îòåêîì èíòåðñòèöèÿ ïðè ëèáåðàëüíîì
ðåæèìå ÈÒ. Íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ ÎÈ äîñòè-
ãàëè 161% íîðìû (p<0.05) íà 3-å ñóòêè ïîñëå
îïåðàöèè è îáúÿñíÿëè ñîõðàíÿþùèéñÿ äåôèöèò
ÎÂíóÆ âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ. Ìû ïðåäïî-
ëàãàåì, ÷òî óâåëè÷åíèå îáúåìà èíòåðñòèöèàëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà áûëî ñâÿçàíî ñ äèñôóíêöè-
åé ãëèêîêàëèêñà, ò.ê. íåñìîòðÿ íà ïîñòóïëåíèå
ðàñ÷åòíîãî êîëè÷åñòâà æèäêîñòè äåôèöèò âíóò-
ðèñîñóäèñòîãî îáúåìà íàðàñòàë è ïðèíèìàë
íàèáîëåå íèçêèå çíà÷åíèÿ (68% îò íîðìû
(p<0.05) ê 7-ì ñóòêàì ëå÷åíèÿ. Ôîðìèðîâàíèå
îòåêà èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ñîâïà-
äàëî ñ ïîëîæèòåëüíûìè çíà÷åíèÿìè ñóòî÷íîãî
âîäíîãî áàëàíñà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà
íàáëþäåíèÿ. Íàèáîëüøèé ïðèðîñò æèäêîñòè
áûë îòìå÷åí â 1-å ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè, êîã-
äà ñóòî÷íûé âîäíûé áàëàíñ ñîñòàâèë 4,57 ë
(òàáë. 4). Ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå
êàê êóìóëÿòèâíîãî âîäíîãî áàëàíñà, òàê è ïðî-
öåíòà èçáûòî÷íîé æèäêîñòè ìû íàáëþäàëè íà
ïðîòÿæåíèè ïåðâûõ 5-è ñóòîê ïåðèîïåðàöèîííî-
ãî ïåðèîäà. Ýòî ñîâïàäàëî ñî âðåìåíåì íàõîæ-
äåíèÿ áîëüíûõ â îòäåëåíèè èíòåíñèâíîé òåðà-
ïèè. Ïðîöåíò èçáûòî÷íîé æèäêîñòè ñ 5-ûõ
ñóòîê ïîñëåîïåðàöèîííîãî ëå÷åíèÿ äîñòèãàë
êðèòè÷åñêè îïàñíûõ çíà÷åíèé è íàðàñòàë äî
êîíöà íàáëþäåíèÿ.
Ïðîâåäåíèå ÈÒ â ðåñòðèêòèâíîì ðåæèìå
ïîçâîëÿëî ñîõðàíÿòü îáúåì âíóòðèñîñóäèñòîé
æèäêîñòè íà óðîâíå íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé âåñü
ïåðèîä íàáëþäåíèÿ (ñì. òàáë. 3). Íà 2-å ñóòêè
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ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ìû îòìå÷àëè íå-
äîñòîâåðíîå, â ñðàâíåíèè ñ 1-ìè ñóòêàìè, ñíè-
æåíèå ÎÂíåÆ íà 3.4% (p>0.05) çà ñ÷åò ÎÈ.
Îäíàêî, â ñðàâíåíèè ñ íîðìîé, îòëè÷èå áûëî
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûì (ÎÂíåÆ ñîñòàâëÿë
88.0% îò íîðìû (p<0.05)) è ñîïðîâîæäàëîñü
ïðèçíàêàìè äåãèäðàòàöèè. Îáúåì âíóòðèêëå-
òî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà ñîñòàâëÿë 93.1% îò íîð-
ìû (p<0.05). Ìû îáúÿñíÿëè ýòè èçìåíåíèÿ íà-
÷àëîì ýíòåðàëüíîãî ââåäåíèÿ æèäêîñòè. È
äåéñòâèòåëüíî, ñ 3-õ ñóòîê ïîñëå îïåðàöèè
ÎÂíåÆ è ÎÂíóÆ óâåëè÷èâàëèñü è ñîñòàâëÿëè
94.3% è 93.5% íîðìû (p<0.05) ñîîòâåòñòâåííî.
Ñ 5-õ ñóòîê è âåñü ïîñëåäóþùèé ïåðèîä îáúå-
ìû âîäíûõ ñåêòîðîâ è ÎÎÆ äîñòîâåðíî íå
îòëè÷àëèñü îò íîðìû. Ýòî ñîâïàäàëî ñ «íóëå-
âûìè» çíà÷åíèÿìè ñóòî÷íîãî âîäíîãî áàëàíñà
è íåçíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì êóìóëÿòèâíîãî
âîäíîãî áàëàíñà ñ 1-õ ïî 14-å ñóòêè íàáëþäå-
íèÿ (ñì. òàáë. 4). Ïðè ýòîì ïðîöåíò èçáûòî÷-
íîé æèäêîñòè íàõîäèëñÿ â áåçîïàñíûõ ãðàíèöàõ
âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ è ñîñòàâëÿë 7.45% ê
14-ì ñóòêàì ëå÷åíèÿ.
ÂÛÂÎÄÛ
1. Ëèáåðàëüíûé ðåæèì ÈÒ íå ïîçâîëÿåò
ïðîâåñòè êà÷åñòâåííóþ êîððåêöèþ îáúåìíîãî
èñòîùåíèÿ ó áîëüíûõ ñðåäíåãî õèðóðãè÷åñêî-
ãî ðèñêà ñ íåîòëîæíîé ïàòîëîãèåé îðãàíîâ
áðþøíîé ïîëîñòè è ïîääåðæèâàåò ïàòîëîãè-
÷åñêîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå æèäêîñòè â âîäíûõ
ñåêòîðàõ îðãàíèçìà:
• èçáûòî÷íûì âíóòðèñîñóäèñòûì îáúå-
ìîì è âíóòðèêëåòî÷íîé ãèïåðãèäðàòàöè-
åé ïåðâûå 6 ÷àñîâ ïåðèîïåðàöèîííîãî
ïåðèîäà;
• óâåëè÷åíèåì îáúåìà èíòåðñòèöèÿ ñ 1 ïî
14 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè;
• ñîõðàíåíèåì âíóòðèñîñóäèñòîãî äåôèöè-
òà è äåãèäðàòàöèè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ;
• êðèòè÷åñêèì óâåëè÷åíèåì ïðîöåíòà èç-
áûòî÷íîé æèäêîñòè ñ 5 ñóòîê ïîñëåîïå-
ðàöèîííîãî ïåðèîäà.
2. Ðåñòðèêòèâíûé ðåæèì ÈÒ ó áîëüíûõ
ñðåäíåãî õèðóðãè÷åñêîãî ðèñêà ñ íåîòëîæíîé
ïàòîëîãèåé îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè ïîçâîëÿ-
åò ïðîâåñòè êîððåêöèþ îáúåìíîãî èñòîùåíèÿ è
íîðìàëèçîâàòü æèäêîñòíûé áàëàíñ âîäíûõ ñåê-
òîðîâ ïóòåì:
• âîññòàíîâëåíèÿ âíóòðèñîñóäèñòîãî îáúå-
ìà ÷åðåç 6 ÷àñîâ ëå÷åíèÿ è ïîääåðæàíèÿ
åãî â ãðàíèöàõ íîðìû âåñü ïîñëåîïåðà-
öèîííûé ïåðèîä;
• ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ èíòåðñòèöèàëü-
íîãî îòåêà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà
íàáëþäåíèÿ;
• îáåñïå÷åíèÿ «íóëåâîãî» ñóòî÷íîãî âîä-
íîãî áàëàíñà è îãðàíè÷åíèÿ ïîñëåîïåðà-
öèîííîãî ðîñòà ïðîöåíòà èçáûòî÷íîé
æèäêîñòè.
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÂÎËÅÌ²×ÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÏÐÈ Ð²ÇÍÈÕ ÐÅÆÈÌÀÕ ²ÍÔÓÇ²ÉÍÎ¯ ÒÅÐÀÏ²¯ Ó ÕÂÎÐÈÕ
ÑÅÐÅÄÍÜÎÃÎ Õ²ÐÓÐÃ²×ÍÎÃÎ ÐÈÇÈÊÓ Ç ÃÎÑÒÐÎÞ ÀÁÄÎÌ²ÍÀËÜÍÎÞ ÏÀÒÎËÎÃ²ªÞ
Îäíèì ç ïðîâ³äíèõ ïðîöåñ³â, ùî ìàþòü ðîçâèòîê ïðè ãîñòð³é àáäîì³íàëüí³é ïàòîëîã³¿ º îá’ºìíå âèñíàæåííÿ.
Ìåòà ñïîñòåðåæåííÿ - ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç åôåêòèâíîñò³  ë³áåðàëüíîãî òà ðåñòðèêòèâíîãî ðåæèì³â ³íôóç³éíî¿ òåðàï³¿
îá’ºìíîãî âèñíàæåííÿ ó õâîðèõ ñåðåäíüîãî õ³ðóðã³÷íîãî ðèçèêó ç ãîñòðîþ àáäîì³íàëüíîþ ïàòîëîã³ºþ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Îáñòåæåíî 100 õâîðèõ, ïðîîïåðèðîâàíèõ óðãåíòíî â îáñÿç³ ëàïàðàòîì³ÿ. Ïåðèîïåðàö³éíà
³íôóç³éíà òåðàï³ÿ ïðîâîäèëàñü â ðåñòðèêòèâíîìó (n=50) òà ë³áåðàëüíîìó (n=50) ðåæèìàõ çáàëàíñîâàíèìè êðèñòàëëî¿äíèìè
ðîç÷èíàìè. Ìè âèâ÷àëè ïîêàçíèêè âîäíîãî îáì³íó: äîáîâèé òà êóìóëÿòèâíèé âîäÿí³ áàëàíñè, â³äñîòîê íàäëèøêîâî¿ ðèäèíè.
Ìåòîäîì íå³íâàçèâíî¿ á³îýëåêòðè÷íî¿ ðåîãðàô³¿ ìè âèçíà÷àëè ïîêàçíèêè âîäíèõ ñåêòîð³â îðãàí³çìó.
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ. Íàìè âñòàíîâëåíî, ùî êîðåêö³ÿ îá’ºìíîãî âèñíàæåííÿ ë³áåðàëüíèì ðåæèìîì ³íôóç³éíî¿
òåðàï³¿ ó õâîðèõ ñåðåäíüîãî õ³ðóðã³÷íîãî ðèçèêó ç ãîñòðîþ àáäîì³íàëüíîþ ïàòîëîã³ºþ ôîðìóº âíóòð³øíüîñóäèííèé äåô³öèò,
íàäëèøîê ïîçàêë³òèííîãî ïðîñòîðó çà ðàõóíîê ³íòåðñòèö³àëüíîãî íàáðÿêó òà ïîºäíóºòüñÿ ç ïîçèòèâíèì äîáîâèì òà
êóìóëÿòèâíèì áàëàíñàìè, âåñü ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ. Êðèòè÷íå çá³ëüøåííÿ â³äñîòêà íàäëèøêîâî¿ ð³äèíè ñï³âïàäàº ç 5
äîáîþ ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó. Ðåñòðèêòèâíèé ðåæèì ïîïîâíþº îá’ºìíå âèñíàæåííÿ çà ðàõóíîê â³äíîâëåííÿ
âíóòð³øíüîñóäèííîãî ïðîñòîðó ç 1 äîáè, âíóòð³øíüîêë³òèííîãî ïðîñòîðó - ç 5 äîáè ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó.
Âèñíîâêè: Ë³áåðàëüíèé ðåæèì ³íôóç³éíî¿ òåðàï³¿ íå äîçâîëÿº íàäàòè ÿê³ñíî¿ êîðåêö³¿ îá’ºìíîãî âèñíàæåííÿ ó õâîðèõ
ñåðåäíüîãî õ³ðóðã³÷íîãî ðèçèêó ç ãîñòðîþ íåâ³äêëàäíîþ òà ï³äòðèìóº ïàòîëîã³÷íèé ïåðåðîçïîä³ë ð³äèíè ó âîäíèõ ñåêòîðàõ
îðãàí³çìó. Ðåñòðèêòèâíèé ðåæèì äîçâîëÿº íàäàòè åôåêòèâíó ³íôóç³éíó òåðàï³þ îá’ºìíîãî âèñíàæåííÿ òà íîðìàë³çóâàòè
ð³äèíèé áàëàíñ âîäíèõ ñåêòîð³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óðãåíòíà õ³ðóðã³ÿ, ³íôóç³éíà òåðàï³ÿ, ðåñòðèêòèâíèé ðåæèì, ë³áåðàëüíèé ðåæèì, âîäí³ ñåêòîðà.
KRAVETS O.V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VOLEMIC STATE IN DIFFERENT REGIMEN OF INFUSION THERAPY IN
PATIENTS WITH MODERATE SURGICAL RISK OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY
One of the leading pathogenetic processes of acute abdominal pathology is the volume depletion.
The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the effectiveness of the liberal and restrictive regimes of
infusion therapy of volume depletion in patients with moderate surgical risk of acute abdominal pathology.
Materials and methods. We examined 100 patients who were operated on in emergency laparatomy. Perioperative infusion
therapy in all patients was carried out in a restrictive regimen with balanced crystalloid solutions. We studied the indicators
of water metabolism: daily and cumulative water balances, the percentage of fluid excess. We determined water sectors
of the body by the method of non-invasive bioelectric rheography.
Result and discussion. We found that the correction of volumetric exhaustion by the liberal regimen of infusion therapy
in patients with acute abdominal pathology forms intravascular deficiency, causes an excess of extracellular space due to
interstitial edema and is combined with positive daily and cumulative water balances throughout the observation period.
A critical increase in the percentage of excess fluid coincides with 5 days of the postoperative period. The restrictive
regimen in patients with urgent pathology of the abdominal organs replenishes volume depletion by restoring the intravascular
volume from 1 day, the intracellular volume from 5 days of the postoperative period.
Conclusions: The liberal mode of infusion therapy does not allow for qualitative correction of volumetric exhaustion in patients with moderate surgical
risk with acute abdominal pathology and supports the pathological redistribution of fluid in the aquatic sectors of the body. Restrictive IT mode allows
for the effective correction of volumetric depletion and to normalize the fluid balance of the water sectors.
Key words: urgent surgery, infusion therapy, restrictive regime, liberal regime, water sectors.
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